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Ral<yatI(elantanperlu lal<ul<anperubahanpadaPRU-13
MOHAMAD Fatmi Che Salleh (kiri) menyampaikan Anugerah Kehormat Ahli POKB
kepada Mohd. Fauzi Ramlan sambi! diperhatikan Shukry Mohd. Salleh (dua dari
kiri) dan Nik Izani Nik Ibrahim di UPM. Kuala Lumpur. baru·baru t"!,i,
KUALA LUMPUR 15Mac - RaKyat
Kelantanperlumelakukanperuba-
hanpactaPilihanRayaUmumKe-13
nantibagimemastikankesinambu-
ngan pembangunandi negeri itu
dapatdiurus tadbirdenganbaik di
bawahBarisanNasional(BN).
SetiausahaPolitik PerdanaMen-
teri,DatukMohamadFatmiCheSal-
lehberkata,sepanjang23tahunKe-
lantandibawahpimpinankerajaan
Pas,negeriitu gagalmelaksanakan
perubahandarisegiekonomi.
"Negeri itu gagalmenyediakan
peluangpekerjaankepadagolongan
tnuda Kelantan sehinggamereka
terpaksaberhijrahke negeri-negeri
lain.
"Berdasarkanstatistik,menun-
jukkan golonganitu berhijrahke-
rana peluangpekerjaanyang ter-
batasekorankegagalantadbirurus
ekonomikerajaanPas,"katanya.
Beliau berk~tademikianketika. .
berucapdalam ProgramSembang
SantaiBersamaDatukFatmidi Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM), ba-
ru-baruini.
Yangturuthadir,KetuaPengarah
Unit PenyelarasanPelaksanaanJa-
batan PerdanaMenteri yang·juga
PengerusiMajlis Pemikir dan Pe-
manduPersatuanOrangKotaBharu
(OKB), Datuk Seri Shukry Mohd.
Salleh,TiJnbalanPresidenPersatu-
anOKB,D'atukNikIzaniNik Ibrahim
danNaibCanselorUPM,Prof.Datuk
Dr.Mohd.FauziRamlan.
Padamajlisitu, MohamadFatmi
turutmenyampaikanAnugerahAh-
li Kehormat Seumur Hidup OKB
kepadaMohd. Fauzi.
Bagi menghargai jasa perju-
ang-pejuangnegarayangterkorban
di Lahad Datu, Sabah,Mohamad
Fatmi turut menyerahkansumba-
ngan kutipan TabungWira Lahad
Datu kepada Pengarah Urusan
Mydin MohamadHoldingsBerhad,
,DatukWira Dr.AmeerMydin.
MohamadFatmi yang juga Pe-
nasihatPersatuanOKBberkata,be-
liau yakinBN Kelantanberkemam-
puanmenanganimasalahyangdi-
hadapioleh rakyatKelantan.
"Mereka perlu melakukan pe-
rubahanpada pilihan rayaumum
ini bagimemastikanpembangunan
di negeri itu dapat dilaksaI).akan
sepertidijanjikanPerdanaMenteri,
Datuk Seri Najib Tun Razak ba-
ru-baruini.
"SekiranyaBNdiberimandatun-
tukmentadbirKelantan,sayayakin
negerinimampumenjanaekonomi
danditadbirurnsdenganbaik.
"Justeru itu, sayamenyeruse-
mua rakyat Kelantan sarna ada
yang beradadi negeri ini atau di
perantauan untuk memberikan
mandatkemenangankepadaBN,"
katanya.
